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1 Conçue au départ  comme une étude sur  l’image du Turc  à  l’époque safavide,  cette
excellente thèse de maîtrise  soumise à  l’Université  de Munich (LMU) constitue une
contribution remarquable aux études sur l’historiographie persane et sur les relations
ottomano-safavides.  La  description  des  Ottomans  dans  les  chroniques  persanes  est
comparée  avec  celle  des  Shaybanides  qui  apparaît  comme  beaucoup  plus  négative.
L’analogie avec les travaux récents sur l’image du Turc dans la culture moderne en
Europe est bien évidente. Bien que son ouvrage ne traite pas le trope littéraire du Turc
dans la poésie classique, l’A. prend en compte les couplets insérés dans les chroniques
et les analyse d’une manière exemplaire.
2 Pour un c.r. détaillé, voir Turcica 40, 2008.
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